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Abstract 
 
บทคัดยอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2552 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
การพัฒนาและประเมินตาํรับหมากฝรั่งที่ประกอบดวยสารสกดัหญาดอกขาว  
 
สุพรรณพักตร งามวงศ และ ภัทราพร แดหวัน 
อาจารยที่ปรึกษา: อรลักษณา แพรัตกุล    อาจารยที่ปรึกษารวม: วรพรรณ สิทธิถาวร และ สถาพร นิ่มกุลรัตน 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
หมากฝรั่งเปนรูปแบบเภสัชภัณฑที่นําสงยาโดยใหผลการออกฤทธิ์ทั้งเฉพาะที่และท่ัวกาย ขอแตกตางจากเภสัชภัณฑทั่วไป คือวิธีใช
ซ่ึงมุงหมายใหผูบริโภคเคี้ยวหมากฝรั่งไวในชองปากในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวจึงคายออก การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมิน
สูตรตํารับหมากฝรั่งที่มีหญาดอกขาวเปนสารสําคัญ ผลิตภัณฑที่เตรียมมีจุดประสงคเพื่อใชในการชวยอดบุหร่ี การประเมินตํารับ
ประกอบดวยการทดสอบการปลดปลอยสารสกัดหญาดอกขาวจากหมากฝรั่ง การวิเคราะหลักษณะเนื้อ (texture) ของหมากฝรั่ง และการ
ทดสอบความพึงพอใจดานกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑโดยอาสาสมัครที่สูบบุหร่ี สารสกัดหญาดอกขาวเตรียมโดยการ
แชผงสมุนไพรในน้ําบริสุทธิ์ กรองเพื่อแยกกาก นําสวนสารละลายเขาเครื่องทําแหงเยือกแข็งเพื่อใหไดสารสกัดในรูปของแข็ง การเตรียม
หมากฝรั่งทําโดยการหลอมยาพื้นหมากฝรั่ง ผสมเขากับสารสกัดหญาดอกขาว และสารปรุงแตงในตํารับ ไดแก ไซลิทอล (สารแตงรสหวาน) 
ซอรบิทอล กลีเซอริน (สารเพิ่มความนุมและแตงรสหวาน) นํ้ามันสะระแหน (สารแตงกลิ่น) ผลการวิจัยพบวา การปลดปลอยสารสกัดจาก
หมากฝรั่ง (นํ้าหนัก 3 กรัมตอเม็ด) ข้ึนกับจํานวนสารสกัดตอเม็ด สัดสวนของสารปรุงแตงในตํารับ และความถี่ของการเคี้ยว การปลดปลอย
ยาแปรเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนสารสกัดตอเม็ด (100, 200, 300 มิลลิกรัม) และจํานวนครั้งของการเคี้ยว ปริมาณสารปรุงแตงที่เปน
ของเหลว ไดแก ซอรบิทอล กลีเซอริน (0.05, 0.10, 0.20 กรัมตอเม็ด) สงผลตอลักษณะเนื้อของหมากฝรั่ง จากการทดสอบดวยเครื่อง
วิเคราะหลักษณะเนื้อ (texture analyzer) พบวาซอรบิทอลทําใหลักษณะเนื้อของหมากฝรั่งออนนุมไดมากกวากลีเซอริน แสดงดวยคาแรง
สูงสุด (peak force) ที่ต่ํากวาเม่ือใชในความเขมขนเทากัน ในสวนของอุณหภูมิที่ใชในการเตรียม (60 และ 70 องศาเซลเซียส) พบวาทําให
การปลดปลอยยาจากหมากฝรั่งใกลเคียงกัน ผลการประเมินความพึงพอใจดานรสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอก และลักษณะเนื้อของหมาก
ฝร่ัง โดยอาสาสมัครที่สูบบุหร่ีจํานวน 20 คน ในภาพรวมอาสาสมัครสวนใหญเห็นวาควรปรับปรุงเน่ืองจากสารสกัดหญาดอกขาวมีรสขมจัด 
มีกลิ่นเหม็นเขียวและมีสีเขียวเขม ทําใหกลบรส กลิ่น และสีไดยาก อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบยาหมากฝรั่งกับชาชง อาสาสมัคร
รอยละ 85 มีความเห็นวารูปแบบหมากฝรั่งเปนที่ยอมรับมากกวาชาชง รอยละ 75 มีความเห็นวารูปแบบหมากฝรั่งบริโภคสะดวกกวาชาชง 
และรอยละ 80 มีความเห็นวารูปแบบหมากฝรั่งพกพาสะดวกกวาชาชง  
คําสําคัญ: หมากฝรั่ง, หญาดอกขาว, สารสกัด, การปลดปลอยยา, การวิเคราะหลักษณะเนื้อ  
 
การพัฒนาและประเมินตาํรับยาอมเม็ดแข็งที่ประกอบดวยสารสกัดหญาดอกขาว 
 
จตุพร ดีงาม และ สมสิน สุจิตตานนทรัตน  
อาจารยที่ปรึกษา: อรลักษณา แพรัตกุล    อาจารยที่ปรึกษารวม: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ และ วรพรรณ สิทธิถาวร 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
ยาอมเม็ดแข็งเปนรูปแบบเภสัชภัณฑที่ใชอมในชองปาก เพื่อใหกรอนหรือละลายอยางชา ๆ และทยอยปลดปลอยตัวยาสําคัญโดยเม็ด
ยาไมแตกตัว สวนใหญมุงหมายผลการออกฤทธิ์เฉพาะที่ในชองปากและลําคอ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินสูตรตํารับยา
อมเม็ดแข็งที่มีสารสกัดหญาดอกขาวเปนตัวยาสําคัญ เพื่อใชชวยอดบุหร่ี สารสกัดหญาดอกขาวเตรียมโดยการแชผงสมุนไพรในน้ําบริสุทธิ์ 
กรองเพื่อแยกกาก นําสวนสารละลายเขาเครื่องทําแหงเยือกแข็งเพื่อใหไดสารสกัดในรูปของแข็ง ยาอมเม็ดแข็งเตรียมโดยวิธีการตอกอัด
โดยตรงหรือการทําแกรนูลเปยก สูตรตํารับประกอบดวย สารสกัดหญาดอกขาว (สารสําคัญ) แล็กโทส ซูโครส แมนนิทอล (สารเพิ่มปริมาณ
และสารแตงรสหวาน) แอสพารเทม (สารแตงรสหวาน) นํ้ามันสะระแหน (สารแตงกลิ่น) ในกรณีของการทําแกรนูลเปยกจะเตรียมแกรนูลของ
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แมนนิทอลกอนหรือผสมสารสกัดหญาดอกขาวในสารละลายของสารยึดเกาะ (PVP K90) ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ชนิดและปริมาณของสาร
ปรุงแตงในตํารับ การประเมินตํารับประกอบดวย การทดสอบความแข็งของเม็ดยา ความกรอนของเม็ดยา ความแปรปรวนของน้ําหนักเม็ด
ยา การศึกษาการปลดปลอยสารสกัดหญาดอกขาวจากยาอมเม็ดแข็งใช USP 30 apparatus II (Paddle Apparatus) และการประเมินความ
พึงพอใจดานกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของยาอมเม็ดแข็ง โดยอาสาสมัครที่สูบบุหร่ี ผลการวิจัยพบวา เม่ือเตรียมยาอมเม็ดแข็งที่
ประกอบดวยสารสกัดหญาดอกขาวโดยวิธีการตอกอัดโดยตรงจะทําใหเกิดปญหาที่แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดและสัดสวนของสารเพิ่ม
ปริมาณ (แล็กโทส ซูโครส แมนนิทอล) โดยเม่ือใชแลกโทสเปนสารเพิ่มปริมาณจะไดเม็ดยาที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีแตมีรสชาติไมดี 
หากใชซูโครสทําใหเกิดปญหาสากติด และเม่ือใชแมนนิทอล เม็ดยาที่ไดมีความแข็งต่ําไมเหมาะที่จะใชเปนยาอม จึงเปลี่ยนวิธีเตรียมยาอม
เม็ดแข็งโดยใชวิธีการทําแกรนูลเปยก ซ่ึงแบงออกเปน 2 วิธีคือ ผสมสารสกัดในสารละลายของสารยึดเกาะ หรือผสมสารสกัดภายนอกสาร
ยึดเกาะ (ผสมกับแกรนูลแหง) ซ่ึงพบวาการเตรียมโดยผสมสารสกัดในสารยึดเกาะมีการกระจายของสี (สารสกัด) สมํ่าเสมอกวา เน่ืองจาก
สารสกัดอยูในสภาพละลาย สําหรับตํารับที่ใชแมนนิทอลเปนสารเพิ่มปริมาณเม็ดยาที่ไดมีลักษณะทางกายภาพที่ดี และเม่ือใชรวมกับ
แอสพารเทมทําใหไดยาอมเม็ดแข็งที่มีรสชาติดี อยางไรก็ตาม กรรมวิธีเตรียมยาอมเม็ดแข็งโดยการทําแกรนูลเปยกทั้ง 2 กรรมวิธีใหผลการ
ปลดปลอยยาที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ สารสําคัญถูกปลดปลอยหมดภายในเวลา 30 นาที โดยเม็ดยาเกิดการกรอนและละลายอยางชา ๆ 
และไมแตกตัว การประเมินความพึงพอใจดานรสชาติ กลิ่น และลักษณะภายนอกของยาอมเม็ดแข็งโดยอาสาสมัครที่สูบบุหร่ีจํานวน 20 คน
พบวา ในภาพรวมอาสาสมัครสวนใหญเห็นวายาอมเม็ดแข็งจากสารสกัดหญาดอกขาว มีรสชาติ กลิ่น และลักษณะภายนอกที่ดี เม่ือ
เปรียบเทียบกับรูปแบบยาอมเม็ดแข็งกับชาชง อาสาสมัครรอยละ 80 มีความเห็นวารูปแบบยาอมเม็ดแข็งเปนที่ยอมรับมากกวาชาชง รอย
ละ 95 เห็นวายาอมเม็ดแข็งบริโภคสะดวกกวาชาชง และรอยละ 80 เห็นวายาอมเม็ดแข็งพกพาสะดวกกวาชาชง  
คําสําคัญ: ยาอมเม็ดแข็ง, หญาดอกขาว, สารสกัด, การปลดปลอยยา  
 
การพัฒนาตํารับเจลผสมน้ํามันหอมระเหยที่กักเก็บในไมโครแคปซูล 
 
พรทิพย คุมพะเนียด และ น้ําฝน เชื้อเมืองแสน  
อาจารยที่ปรึกษา: สถาพร นิ่มกุลรัตน    อาจารยที่ปรึกษารวม: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
ในปจจุบันผลิตภัณฑสุคนธบําบัดไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน โดยมักพบอยูในรูปแบบของนํ้ามันหอมระเหยบริสุทธิ์สําหรับการถูนวด
เพื่อชวยผอนคลาย ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาตํารับเจลผสมน้ํามันหอมระเหยที่กักเก็บในไมโครแคปซูลและศึกษาความคงสภาพของ
ตํารับ โดยเลือกใชนํ้ามันหอมระเหยลาเวนเดอร 3% เน่ืองจากมีสรรพคุณชวยใหผอนคลาย และสามารถใชไดกับผิวหนังทุกประเภท ผูวิจัย
ไดแบงการทดลองออกเปน 3 สวน สวนที่ 1 คือ การทดลองเลือกเจลพ้ืนที่ทําใหไมโครแคปซูลมีความคงสภาพมากที่สุด โดยสารกอเจลที่
เลือกใชในการทดลองครั้งน้ี ไดแก Carbopol 940, methylcellulose, hydroxyethylcellulose และ carboxymethylcellulose ผลการวิจัย
พบวาสารกอเจลที่ทําใหตํารับมีความคงสภาพ และลักษณะทางกายภาพเหมาะสมนาใชมากที่สุดคือ 2% methylcellulose สวนที่ 2 คือ การ
เตรียมไมโครแคปซูลเพื่อกักเก็บนํ้ามันหอมระเหย โดยใชวิธี ionic gelation (orifice method) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ชนิดและปริมาณของสาร
ที่ใชในการเตรียมไมโครแคปซูล ที่ทําใหไดไมโครแคปซูลที่มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสม และมีความคงสภาพ ไมแตกงาย ไดแก sodium 
alginate 5%, PVA 5% และ calcium chloride 12.5% สวนที่ 3 คือ การทดสอบความคงสภาพของตํารับที่มีความเหมาะสม โดยใชวิธี gas 
chromatography – headspace เพื่อเปรียบเทียบ peak area ของนํ้ามันหอมระเหยเมื่อตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง และในสภาวะเรง 
ผลการวิจัยที่ไดคือ เม่ือตั้งตํารับทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 พบวา peak area ที่ไดลดลง 11.55 และ 12.01% 
ตามลําดับ และเม่ือต้ังตํารับทิ้งไวที่สภาวะเรงในรอบที่ 4 พบวา peak area ที่ไดลดลง 18.65% ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาอาจเพิ่มคุณคาและ
ความนาใชของผลิตภัณฑได โดยการใสเม็ดสครับสําหรับขัดผิวที่มีสวนผสมของวิตามินตาง ๆ เชน วิตามินซี และสามารถใชนํ้ามันหอม
ระเหยชนิดอื่น ๆ ที่มีกลิ่นและสมบัติตามความพึงพอใจของผูใช และความตองการของตลาด   
คําสําคัญ: นํ้ามันหอมระเหย, ไมโครแคปซูล, โครมาโทกราฟแบบแกส  
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การพัฒนาสูตรตํารับยาสตรีเพญ็ภาคชนิดแคปซลู  
  
วรรณภรณ สุขเสมอกุล และ อภิษฎา ธณัติไตร  
อาจารยที่ปรึกษา: สถาพร นิ่มกุลรัตน    อาจารยที่ปรึกษารวม: ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย และ บุญตา ฉัตรวีระสกุล  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรตํารับยาสตรีเพ็ญภาคชนิดแคปซูลใหมีความคงสภาพ เพื่อลดปญหาการเกาะตัวกันของผงยา
ในแคปซูลยาสตรีเพ็ญภาค ดวยวิธีการทําแกรนูล (granulation) โดยไดพัฒนาเปน 3 ตํารับตามชนิดของสารเพิ่มปริมาณ ไดแก lactose 
powder, calcium phosphate (Emcompress®) และ microcrystalline cellulose (Avicel®) ดวยเครื่อง fluidized bed granulator พบวา 
microcrystalline cellulose (Avicel®) ไมสามารถเตรียมเปนแกรนูลได หลังจากนั้นนําแกรนูลที่เตรียมไดไปประเมินสมบัติทางเคมีโดยการ
เปรียบเทียบสเปกตรัม UV-VIS จากสเปกตรัมที่ได พบวา การดูดกลืนแสงสูงสุดของแกรนูลที่ไดจาก lactose ที่ความยาวคลื่น 285 nm และ
การดูดกลืนแสงสูงสุดของแกรนูลที่ไดจาก lactose ที่ความยาวคลื่น 285.50 nm ซ่ึงใกลเคียงกับที่พบในยาสตรีเพ็ญภาคชนิดแคปซูล สวน
หัวขอการประเมินสมบัติทางกายภาพ ไดแก ลักษณะแกรนูล ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของแกรนูล ความชื้นของแกรนูล และสมบัติการไหลของ
แกรนูล หลังจากนั้นจึงนําแกรนูลที่ไดไปบรรจุลงแคปซูล นํายาแคปซูลที่เตรียมไดไปทดสอบความคงสภาพ พบวา เม่ือเก็บแคปซูลที่เตรียม
ไดจากแกรนูลและแคปซูลยาสตรีเพ็ญภาคที่อุณหภูมิหอง (30 ๐C) ความชื้นสัมพัทธ 75% ผานไป 9 วัน ผงยาในยาสตรีเพ็ญภาคชนิด
แคปซูลเหนียวเกาะกันเปนกอนจนไมสามารถวัดความชื้นได ในขณะที่แกรนูลที่ใชสารเพิ่มปริมาณเปน lactose powder และ calcium 
phosphate สามารถวัดความชื้นได 1.37% และ 2.08% ตามลําดับ เม่ือดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทายในวันที่ 51 พบวา Emcompress® 
capsule มีการดูดความชื้นนอยที่สุดคือ 2.18% สวนยาสตรีเพ็ญภาคแคปซูลมีการดูดความชื้นมากที่สุด จนเกาะตัวกันเปนกอนเหนียว ไม
สามารถนําไปวัดปริมาณความชื้นดวยวิธีน้ีได  
คําสําคัญ: ยาสตรีเพ็ญภาคชนิดแคปซูล, แกรนูล, ความชื้น, fluidized bed granulator 
  
การประเมินสมบัติทางเภสัชกรรมของแปงมันเทศสีเหลืองเพื่อใชเปนสารชวยแตกตวัในยาเม็ด 
 
ศริยา มุสิกนวบุตร และ ณพรรณพ เสรีสงแสง  
อาจารยที่ปรึกษา: ศุจิมน ตันวิเชียร    อาจารยที่ปรึกษารวม: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ, ธนู ทองนพคุณ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)      และ ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล  
โครงงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางอนุภาคศาสตรและสมบัติในการเปนสารชวยแตกตัวของแปงมันเทศสีเหลืองเทียบ
กับแปงขาวโพด ตํารับยาเม็ดประกอบดวยไอบูโปรเฟน (ibuprofen) เปนยาตนแบบ Tablettose® Eratab® หรือ Avicel® PH 102 เปนสาร
เพิ่มปริมาณ stearic acid เปนสารหลอลื่น และ silicon dioxide เปนสารชวยไหล ทั้งน้ีทําการอัดเปนยาเม็ดโดยใชเครื่องอัดเม็ดยาโดย
ระบบไฮดรอลิก หลังจากนั้นนํายาเม็ดไปประเมินหาเวลาแตกตัว ผลการประเมินมุมทรงตัวพบวาแปงมันเทศสีเหลืองมีการไหลดีกวาแปง
ขาวโพด แปงมันสําปะหลัง และแปงขาวเจา นอกจากนี้พบวาตํารับที่มี Avicel® PH 102 และแปงจากมันเทศสีเหลือง มีการแตกตัวเร็วกวา
ตํารับที่มี Avicel® PH 102 และแปงขาวโพด อยางมีนัยสําคัญ เม่ือนําตํารับดังกลาวไปทดสอบการละลายพบวา ทั้งสองตํารับปลดปลอยตัว
ยาใกลเคียงกันและมีคาสูงกวารอยละ 85 จากผลการทดลองสรุปไดวาแปงมันเทศสีเหลืองมีสมบัติเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนสารชวยแตกตัว
ในยาเม็ดตอไป  
คําสําคัญ: มันเทศสีเหลือง, แปง, สารชวยแตกตัว, ยาเม็ด  
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การพัฒนาวธีิการเตรียม microcrystalline cellulose จากผักตบชวา ธูปฤๅษี  
และกากชานออย โดยการยอยดวยกรด 
 
วรรณวิสา คุมนุม และ ภรณี ศิลปผดุง  
อาจารยที่ปรึกษา: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ    อาจารยที่ปรึกษารวม: ศุจิมน ตันวิเชียร และ ธนู ทองนพคุณ 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยน้ีทําเพื่อพัฒนาวิธีผลิตเซลลูโลสจากพืช 3 ชนิด ไดแก ผักตบชวา (แบงเปนสวนใบและสวนกาน) ธูปฤๅษี และกากชานออย 
เพื่อใชเปนสารเพิ่มปริมาณในยาเม็ด โดยข้ันแรกลางสารสีออกจากพืชดวย methanol จากนั้นฟอกขาวกากพืชดวย NaOCl (8 g/l available 
Cl) และ H2O2 (20% w/v) ข้ันตอมา ลดขนาดเสนใยพืชดวยวิธีการยอยดวยกรด จากนั้นประเมินสมบัติทางอนุภาคศาสตรเปรียบเทียบกับ 
Avicel® PH101 จากการทดลองไดสภาวะการฟอกขาว คือ ใช NaOCl 50 ml ตอกากพืช 1 g ฟอกที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง 
ฟอกทั้งหมด 2 รอบ ซ่ึงพบวาวิธีน้ีใชสารในปริมาณนอยกวาวิธีเดิม (วนัชพรและนริษา, 2551) ถึง 60% โดยที่สีของกากพืชไมแตกตางจาก
วิธีเดิม และการลดขนาดเสนใยพืชใชกรด HCl เขมขน 5N ยอยที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 72 ชั่วโมง สําหรับผักตบชวาและธูปฤๅษี และ 96 
ชั่วโมงสําหรับกากชานออย หลังจากการยอยดวยกรดเสนใยพืชไมมีการเปลี่ยนสี ยกเวนเสนใยของกากชานออยเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลออน 
เม่ือประเมินสมบัติพบวา เซลลูโลสจากผักตบชวามีรูปรางกลม สวนเซลลูโลสจากธูปฤๅษี กากชานออย และ Avicel®PH101 มีลักษณะเปน
ทอนยาว เซลลูโลสจากกากชานออยมีขนาดอนุภาคใหญที่สุด ในขณะที่เซลลูโลสจากใบธูปฤๅษีมีความพรุนมากที่สุด และพบวาใบ
ผักตบชวามีการไหลดีที่สุด รองลงมาคือ กานผักตบชวา, Avicel®PH101, กากชานออย และใบธูปฤๅษี ตามลําดับ  
คําสําคัญ: การยอยดวยกรด, microcrystalline cellulose, ผักตบชวา, ธูปฤๅษี, กากชานออย  
 
ผลของตัวทาํละลายและวิธีการสกัดตอปริมาณสารแอลฟา-แมงโกสติน 
ที่สกัดไดจากเปลือกผลมังคุด 
  
อมิตตรา คงภักดี และ ชูเกียรติ พิทักษกุลสิริ  
อาจารยที่ปรึกษา: สริน ทัดทอง     อาจารยที่ปรึกษารวม: ลลิตา วีระเสถียร 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
มังคุดนอกจากจะเปนผลไมที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลายในประเทศไทยแลว เปลือกผลมังคุดยังถูกนําไปใชประโยชนในทางยาดวย 
เปลือกผลมังคุดประกอบดวยสารจําพวกแมงโกสติน โดยมีสารแอลฟา-แมงโกสตินเปนสารหลัก และเปนสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในหลาย
ดาน งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเพื่อหาตัวทําละลายและวิธีการสกัด ที่สามารถสกัดสารแอลฟา-แมงโกสตินออกจากเปลือกผลมังคุดไดปริมาณ
มากที่สุด โดยนําเปลือกผลมังคุดมาสกัดโดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ ไดคลอโรมีเธน เฮกเซน และ 95% เอธานอล ดวยวิธีการหมัก 
(maceration) การสกัดแบบตอเน่ือง (Soxhlet extraction) และการชะสกัดตอเน่ือง (percolation) ผลการวิเคราะหปริมาณสารแมงโกสติน
รวม คํานวณในรูปของสารแอลฟา-แมงโกสติน โดยใช microplate reader วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 326 nm พบวา สารสกัดที่
ไดจากการใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลายในการสกัด มีปริมาณของสารแอลฟา-แมงโกสตินมากที่สุด และไดคลอโรมีเธนยังมีขอดี คือ  
ระเหยงาย ทําใหใชเวลาตั้งแตการสกัดจนถึงการระเหยจนไดสารสกัดแหงนอย และ สารสกัดที่ไดจากวิธีการสกัดแบบตอเน่ือง และการชะ
สกัดตอเน่ือง มีปริมาณของสารแอลฟา-แมงโกสตินใกลเคียงกัน โดยที่วิธีการสกัดแบบตอเน่ืองมีขอดีเหนือกวา คือเปนวิธีที่สะดวก ใชเวลา
สกัดนอย และยังประหยัดตัวทําละลาย ดังน้ันในการสกัดสารแอลฟา-แมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุด แนะนําใหใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทํา
ละลาย และใชวิธีการสกัดแบบตอเน่ือง  
คําสําคัญ: การสกัด, มังคุด, แอลฟา-แมงโกสติน  
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สมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ิตานเชื้อ Helicobacter pylori 
 
คมสัน โลนไธสง และ จริงใจ จันทร  
อาจารยที่ปรึกษา: ลลิตา วีระเสถียร   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การทดสอบฤทธิ์เบ้ืองตนดวยวิธี disc diffusion ในการตานเชื้อ Helicobacter pylori ของสารสกัดสมุนไพรไทย 14 ชนิด ซ่ึงสืบคนมา
จากสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะอาหารและอาการที่เกี่ยวของ พบวามีสมุนไพร 7 ชนิดที่มีฤทธิ์ตานเชื้อ Helicobacter pylori 
ไดแก กระชายดํา กานพลู ปญจขันธ แฝกหอม เรว วานน้ํา และหอมแดง โดยสารสกัดของหอมแดงมี inhibition zone เฉลี่ยมากที่สุด คือ 
13.33 mm รองลงมา คือ กานพลู และปญจขันธ มี inhibition zone เฉลี่ย 10.28 และ 9.11 mm ตามลําดับ การหาความเขมขนต่ําสุดในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Helicobacter pylori (MIC) ดวยวิธี agar dilution พบวาสารสกัดของหอมแดง และกานพลูมีคา MIC ที่ต่ํา
ที่สุด คือ 0.1 mg/ml  
คําสําคัญ: Helicobacter pylori, โรคกระเพาะอาหาร, สมุนไพร  
 
การพัฒนาสูตรตํารับน้ํามันหอมระเหยที่ใชไลยงุ  
 
พิชชุดา คงสวัสดิ์ และ สิริวรรณ ภัคปกรณ  
อาจารยที่ปรึกษา: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ   อาจารยที่ปรึกษารวม: สมหญิง พุมทอง   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรตํารับโลชันที่ประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการไลยุง และประเมินความพึงพอใจ
ของตํารับที่พัฒนาข้ึน โดยคัดเลือกนํ้ามันหอมระเหยที่มีรายงานวามีฤทธิ์ในการไลยุงหลายชนิดมาพัฒนาเปนสูตรตํารับเพื่อใหไดตํารับที่มี
ประสิทธิภาพในการไลยุง และมีกลิ่นที่นาพึงพอใจ นํ้ามันหอมระเหยที่ใชในสูตรตํารับประกอบดวยนํ้ามัน Litsea (Litsea cubela) 20%, 
นํ้ามัน Niaouli (Melaleuca quinquenervia) 40%, นํ้ามัน Cajeput (Melaleuca leucadendron) 30% และ นํ้ามัน Patchouli (Pogostemon 
patchouli) 10% ผลการศึกษาครั้งน้ี ไดสูตรตํารับโลชันทากันยุงที่มี cetomacrogol, stearyl alcohol, cetyl alcohol และ glyceryl 
monostearate เปนสารทําอิมัลชัน และมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหย 20% พบวาสูตรตํารับมีความคงสภาพดี (ประเมินความคงสภาพใน
ระยะเวลา 8 วัน) มีการประเมินทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ ในแงการแยกชั้น, ความหนืด, การไหล และ pH ซ่ึงอยูในเกณฑดี สําหรับ
การประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ พบวากลุมตัวอยางพึงพอใจตอลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑเกือบทุกดาน ยกเวนกลิ่น ที่รูสึกวา
ฉุนเกินไป สวนความรูสึกหลังการใชผลิตภัณฑก็อยูในระดับพึงพอใจเชนกัน ยกเวนการลางออกดวยนํ้าคอนขางยาก โดยรวมมีคะแนนความ
พึงพอใจ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
คําสําคัญ: นํ้ามันหอมระเหยที่ใชไลยุง, โลชันทากันยุง  
 
การพัฒนาสูตรตํารับน้ํามันหอมระเหยเพื่อกระตุนจิตใจ 
 
พงศพัฒน ศรีเมือง, อําพล วิจารณปรีชา และ ฐรดา อัครภัทรนิธิ  
อาจารยที่ปรึกษา: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ    อาจารยที่ปรึกษารวม: สมหญิง พุมทอง   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)    
วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยน้ีเพื่อพัฒนาสูตรตํารับนํ้ามันหอมระเหยเพื่อกระตุนจิตใจและประเมินสูตรตํารับนํ้ามันหอมระเหยที่
พัฒนาข้ึนโดยวิธีการสูดดม โดยประเมินผลตอพารามิเตอรทางระบบประสาทอัตโนวัติและการตอบสนองทางอารมณและจิตใจในอาสาสมัคร
โดยคัดเลือกนํ้ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กระตุนจิตใจ 8 ชนิด (นํ้ามันโรสแมรี นํ้ามันสน นํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันมารจอแรม นํ้ามันแพตชูลี นํ้า
มันเปปเปอรมินท นํ้ามันเขียว นํ้ามันเบย) จากนั้นทําการพัฒนาสูตรตํารับ และคัดเลือกสูตรที่มีความคงสภาพและกลิ่นที่ดีที่สุด เพียง 3 
ตํารับ ทําการประเมินฤทธิ์กระตุนจิตใจในอาสาสมัครจํานวน 30 คน โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการตอบสนองทาง
อารมณและจิตใจกอนและหลังการสูดดม ประเมินพารามิเตอรทางสรีรวิทยา ไดแก ความดันโลหิตระยะหัวใจบีบตัว และคลายตัว ความดัน
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โลหิตเฉลี่ย และอัตราการเตนของชีพจร ประเมินการตอบสนองทางอารมณและจิตใจโดยใช visual analogue scale วิเคราะหขอมูลใชสถิติ
ประเภท dependent paired t-test และ one-way ANOVA ผลการทดลองพบวาสูตรตํารับนํ้ามันหอมระเหยที่พัฒนาข้ึนทั้ง 3 สูตร สามารถ
เพิ่มความดันโลหิตระยะหัวใจบีบตัวและคลายตัว คาเฉลี่ยความดันโลหิต และอัตราการเตนของชีพจรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผล
ตอการตอบสนองทางอารมณและจิตใจพบวา อาสาสมัครที่ไดรับสูตรที่ 2 และ 3 รูสึกตื่นตัวเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
อาสาสมัครที่ไดรับสูตรที่ 2 รูสึกมีกําลังวังชา และมีความรูสึกราเริงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบนํ้ามันหอมระเหยทั้ง 3 
สูตรกับนํ้ามันหอมระเหยมาตรฐานที่มีฤทธิ์กระตุนจิตใจ (นํ้ามันโรสแมรี) พบวา นํ้ามันหอมระเหยสูตรที่ 1 และ 2 สามารถเพิ่มความดัน
โลหิตระยะหัวใจบีบตัว คาเฉลี่ยความดันโลหิต และอัตราการเตนของชีพจรไดมากกวาน้ํามันโรสแมรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จาก
การศึกษาครั้งน้ีพบวานํ้ามันหอมระเหยท้ัง 3 สูตรที่พัฒนาข้ึนมีฤทธิ์กระตุนจิตใจได ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากองคประกอบหลักของน้ํามันหอม
ระเหยที่เปนสวนประกอบในตํารับไดแก 1,8-cineole , limonene และ pinene ซ่ึงเปนองคประกอบหลักที่มีรายงานวากระตุนจิตใจได ดังน้ัน
สามารถนําสูตรตํารับนํ้ามันหอมระเหยน้ีไปใชในการบรรเทาอาการเครียดและชวยกระตุนจิตใจในทางการแพทยทางเลือกได 
คําสําคัญ: พารามิเตอรทางสรีรวิทยา, การกระตุนจิตใจ, การประเมินภาวะทางอารมณและจิตใจ, นํ้ามันหอมระเหย  
 
การทดสอบความคงสภาพของยาฉีดเมโทรนิดาโซล  
 
มุจจรินทร หาญทรงกณิฏฐ และ รัญชนา ชิตามระ  
อาจารยที่ปรึกษา: บุญตา ฉัตรวีระสกุล    อาจารยที่ปรึกษารวม: สุวรรณา วรรัตน และ ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลของอุณหภูมิ แสงแดด และการเปดใชยาตอความคงสภาพของยาฉีดเมโทรนิดาโซลในบรรจุ
ภัณฑพลาสติกและแกว การศึกษาผลของอุณหภูมิทําโดยเก็บยาที่อุณหภูมิ 25 °C และ 30 °C ผลของแสงแดดและการเปดใชจะเก็บยาใน 
3 สภาวะคือ โดนแดด โดนแสงฟลูออเรสเซนซ และเก็บในกลองทึบ ทําการบันทึกลักษณะทางกายภาพ และวิเคราะหปริมาณตัวยาสําคัญ 
เมโทรนิดาโซล โดยใชทินิดาโซลเปน internal standard วิเคราะหโดยโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid 
chromatography; HPLC) และ UV detector โดยใช Inerstill® (ODS-3) เปน stationary phase และใช phosphate buffer pH 5 : MeOH 
อัตราสวน 75:25 เปน mobile phase ผล method validation พบวา เมโทรนิดาโซลและทินิดาโซลมี retention time เทากับ 8.04 และ 
10.17 นาที ตามลําดับ สมการมาตรฐานของเมโทรนิดาโซลคือ y = 0.0484x + 0.0007 มีคา R2 = 1 ผล intraday และ interday precision 
พบวา %RSD มีคานอยกวา 1% และ 3% ตามลําดับ ผล accuracy พบวา %recovery อยูในชวง 95 - 105% สวน LOD และ LOQ ของ 
เมโทรนิดาโซลเทากับ 0.5 และ 1.25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ผลการศึกษาของอุณหภูมิ ชนิดของภาชนะบรรจุ แสงแดด แสง
ฟลูออเรสเซนซและการเปดใช มี % การเปลี่ยนแปลงของยาอยูในชวง ±5% อุณหภูมิ ชนิดของภาชนะบรรจุและการเปดใชไมมีผลตอ
ลักษณะทางกายภาพของยา แตแสงแดดและแสงฟลูออเรสเซนซทําใหสีของยาเปลี่ยนเปนสีเหลืองออนโดยที่ปริมาณตัวยาสําคัญไม
เปลี่ยนแปลง ดังน้ัน อุณหภูมิ ชนิดของภาชนะบรรจุ แสงแดด แสงฟลูออเรสเซนซและการเปดใชไมมีผลตอความคงสภาพของยาฉีดเมโทร 
นิดาโซล  
คําสําคัญ: เมโทรนิดาโซล, ความคงสภาพ, ยาฉีด, โครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
 
การพัฒนาวธีิวิเคราะหและการเตรียมสารตัวอยาง เพื่อใชในการวิเคราะหสารแคปไซซนิ  
และไดไฮโดรแคปไซซินในตํารับเจลพริก ดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง 
 
ขจรพงษ เรืองเต็ม และ พันธกร ตรียุทธกุล  
อาจารยที่ปรึกษา: วีระศักดิ์ สามี     อาจารยที่ปรึกษารวม: ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ, ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
ปจจุบันมีการสกัดสารแคปไซซินจากพริกมาทําเปนผลิตภัณฑเจลทาบรรเทาปวดขายในทองตลาด ซ่ึงปริมาณแคปไซซินที่ระบุใน
ฉลากยาคือ 0.0125 - 0.075% ดังน้ันเม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดซึ่งข้ึนกับปริมาณแคปไซซินในผลิตภัณฑ ในทาง
เภสัชศาสตรจึงตองมีการวิเคราะหปริมาณสารแคปไซซินในผลิตภัณฑเจลพริก โครงงานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงคที่จะศึกษาพัฒนาวิธีวิเคราะห
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และการเตรียมสารตัวอยางเพื่อใชในการวิเคราะหปริมาณสารแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินในตํารับเจลพริกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบ
ของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography; HPLC) ใหมีความถูกตองแมนยํา โดยเริ่มจากการสกัดสารจากรกพริก
พันธุยอดสน นําสารสกัดที่ไดไปวิเคราะหหาปริมาณสารแคปไซซินโดยวิธี HPLC (แคปไซซิน = 38.2320% w/w, ไดไฮโดรแคปไซซิน = 
14.5210% w/w) จากนั้นตั้งตํารับเจลพริกใหมีปริมาณสารแคปไซซินในตํารับ 0.0125% แลวศึกษาหาวิธีสกัด เวลาที่ใชในการสกัด และชนิด
ตัวทําละลายที่เหมาะสมการในการสกัดสารทั้งสองจากเจลพริก ผลการวิจัยสรุปไดวาตัวทําละลายที่มีความสามารถในการสกัดสารดีที่สุด คือ 
mobile phase เปน acetonitrile : ultra pure water : acetic acid (60:40:1) โดยใหคา %recovery จากการวิเคราะหโดยเทคนิค spike 
เทากับ 96.21% และระยะเวลาที่ดีที่สุดในการสกัดสาร คือมากกวา 20 นาที ในกรณีที่ใชวิธีการสกัดแบบ sonicate วิธีสกัดสารแบบ 
sonicate และ heating มีประสิทธิภาพไมตางกัน แตวิธี heating มีขอดีมากกวาเนื่องจากใชเวลาสกัดนอยกวา โดยวิธีสกัด heating ใหผล
การวิเคราะหปริมาณสารแคปไซซินใหคา %recovery เทากับ 80.59 %, %RSD เทากับ 1.49 และ R2 เทากับ 0.9995 ในขณะที่ผลการ
วิเคราะหปริมาณสารไดไฮโดรแคปไซซินใหคา %recovery เทากับ 110.13 %, %RSD เทากับ 2.31 และ R2 เทากับ 1  
คําสําคัญ: แคปไซซิน, เจลพริก, โครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง  
 
การพัฒนาสูตรตํารับครมีสมุนไพรทาสนเทาจากใบบัวบก  
 
ณัฏฐปภาณ ตนตระหนักวงศ และ ทิพยรัตน นาคพันธุ  
อาจารยที่ปรึกษา: ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ    อาจารยที่ปรึกษารวม: พัชรวีร นันทธนะวานชิ และ สถาพร นิ่มกุลรัตน  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
Centella asiatica (Linn.) Urban. เปนพืชในวงศ Umbelliferae มีสารสําคัญ คือ เอเซียติโคไซด (asiaticoside) เปนสารในกลุมเทอรป
นอยด (terpenoid) มีสมบัติเรงการสรางสารคอลลาเจนและเรงการสมานแผล จึงไดนําสารสกัดจากใบบัวบกมาพัฒนาในรูปแบบครีมเพื่อใช
รักษาสนเทาแตก การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรตํารับครีมทาสนเทาที่มีความเขมขนของสารสกัดใบบัวบก 2% w/w ของตํารับ 
และประเมินผลในแงของลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี และประเมินประสิทธิผลในการรักษา โดยวัดจากปริมาณความชุมชื้นบริเวณ
สนเทา เพื่อใหไดครีมที่มีประสิทธิผลในการรักษา มีความคงตัว และผูบริโภคมีความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑ ในการวิจัยไดพัฒนายาพื้น
ครีม10 ตํารับ แลวเลือกมา 1 ตํารับ โดยพิจารณาจากตํารับครีมที่มีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน ไมแยกชั้น เกาะติดผิวหนังไดดี และถูกดูดซึม
ไดเร็ว เม่ือไดสูตรตํารับดังกลาวนํามาเตรียมครีมสมุนไพรทาสนเทาที่มีความเขมขนของสารสกัดใบบัวบก 2% w/w ของตํารับแลวนํามา
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก สี กลิ่น ความหนืด ทดสอบสมบัติทางเคมี และทดสอบความคงสภาพทั้งการทดสอบระยะยาวและการ
ทดสอบแบบเรง และตํารับครีมที่ไดไปทดสอบประสิทธิผลในการรักษาในอาสาสมัครจํานวน 36 คน เปนระยะเวลา 6 สัปดาห พบวาสูตร
ตํารับครีมสมุนไพรทาสนเทาที่มีความเขมขนของสารสกัดใบบัวบก 2% w/w ของตํารับ มีประสิทธิผลในการรักษา ไมแตกตางกับยาพื้นครีม 
การประเมินความพึงพอใจพบวา อาสาสมัครมีความพึงพอใจในสูตรตํารับครีมสมุนไพรทาสนเทาที่มีความเขมขนของสารสกัดใบบัวบก 2% 
w/w ของตํารับ  
คําสําคัญ: ใบบัวบก, ครีมทาสนเทา   
 
การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันและการพัฒนาผลิตภัณฑของน้ํามันรําขาว  
และแกมมา–โอรีซานอล 
 
ลักขณา เอ่ียมธนากุล และ วิกัลดา โสภารัตน 
อาจารยที่ปรึกษา: สุวรรณา วรรัตน    อาจารยที่ปรึกษารวม: จิตติมา มานะกิจ และ นริศา คําแกน   
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)   
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันของนํ้ามันรําขาวและ γ -oryzanol และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑในรูปแบบ 
microemulsion โดยใชการทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 2 วิธี คือ DPPH radical scavenging assay และ ferric reducing antioxidant 
potential (FRAP) assay พบวา γ-oryzanol มีคา half maximal inhibitory concentration (IC50) เทากับ 0.3620 mg/ml และ Trolox 
equivalent antioxidant capacity (TEAC) จากวิธี DPPH assay อยูในชวง 0.0015 - 0.0206 mmlo/g เม่ือใชความเขมขนในชวง 0.0625 – 
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1 mg/ml และมีคา 0.0054 - 0.0272 mmlo/g เม่ือใชความเขมขนในชวง 0.068 – 1.091 mg/ml เม่ือทดสอบดวยวิธี FRAP assay สวน
นํ้ามันรําขาวมีคา IC50เทากับ 21.8793 mg/ml และ Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) จากวิธี DPPH assay อยูในชวง 
0.0059 - 0.0214 mmlo/g เม่ือใชความเขมขนในชวง 8 – 40 mg/ml และไมสามารถทดสอบดวย FRAP assay ไดเน่ืองจากน้ํามันรําขาวไม
ผสมเขากับ FRAP reagent จากนั้นนํามาตั้งตํารับ microemulsion ของนํ้ามันรําขาว และน้ํามันรําขาวผสม γ-oryzanol โดยเติมนํ้ามันรํา
ขาวและ γ-oryzanol ในปริมาณที่สูงกวา IC50 ซ่ึงใช Cremophor RH 40 และ Span 80 เปนสารลดแรงตึงผิว และ absolute ethanol เปน
สารลดแรงตึงผิวรวม พบวาตํารับที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันดีที่สุดประกอบดวยนํ้ามันรําขาว สารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวม 
(อัตราสวน 2:1) และน้ําในอัตราสวน 10 : 60 : 30 และมี γ-oryzanol 0.5 mg/ml  
คําสําคัญ: อนุมูลอิสระ, นํ้ามันรําขาว, γ-oryzanol, DPPH, FRAP, microemulsion  
  
การพิสูจนเอกลักษณพืช ในสกุล Zanthoxylum, Micromelum และ Murraya  
ดวยวิธีลายพิมพดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer  
 
วลาลี ไวยศิลป, ปาณิสรา ขอมเดช และ ลลิดา คัมภิรานนท  
อาจารยที่ปรึกษา: วรพรรณ สิทธิถาวร  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนเอกลักษณระดับโมเลกุลโดยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของ ribosomal DNA gene บริเวณ 
Internal Transcribed Spacer1 (ITS1), 5.8s และ Internal Transcribed Spacer2 (ITS2) ของพืชในวงศ Rutaceae 3 สกุล คือ 
Zanthoxylum ไดแก มะขวง(Zanthoxylum limonella), มะแขวน (Zanthoxylum myriacanthum) และพริกหอม (Zanthoxylum spp.), 
Murraya ไดแก หอมแขก (Murraya koenigii), แกว (Murraya paniculata) และโปรงฟา (Murraya siamensis) และ Micromelum ไดแก 
หมุย (Micromelum minutum) ซ่ึงมีความคลายคลึงกันทางสัณฐานวิทยาโดยใชวิธี sequencing-based method เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
บริเวณชวง ITS1-ITS2 ดวยวิธีพีซีอาร แลวศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดจากนั้นวิเคราะหหาตําแหนงที่เอนไซมตัดจําเพาะสามารถตัดดีเอ็นเอ
แลวสามารถจําแนกพืชแตละชนิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา ลําดับนิวคลีโอไทดที่อานไดในพืชสกุล Zanthoxylum อยู
ในชวง ITS1 - 5.8s โดยอานลําดับนิวคลีโอไทดของมะขวงได 488 bp มะแขวนจากจังหวัดนานและจังหวัดเชียงใหมอานได 482 bp และ 
491 bp ตามลําดับ สวนพริกหอมอานได 491 bp โดยสามารถแยกมะแขวนออกจากมะขวง ดวยเอนไซม ApaI แยกมะแขวนออกจากพริก
หอม ดวยเอนไซม BssHII และ BsePI แยกมะขวงออกจากพริกหอมโดยใชเอนไซม FbaI, BclI และ Ksp22I มะแขวนจากจังหวัดนานและ
เชียงใหมมีลําดับนิวคลีโอไทดที่แตกตางกัน แยกพืชทั้งสองชนิดดวยเอนไซม AatII สวนนิวคลีโอไทดที่อานไดในพืชสกุล Murraya และ
Micromelum อยูในชวง ITS1 – ITS2 โดยอานลําดับนิวคลีโอไทดไดดังน้ี หอมแขก 580 bp โปรงฟา 849 bp แกว 639 bp และหมุย 579 
bp โดยหอมแขกและ หมุยมีลําดับนิวคลีโอไทดเหมือนกัน สามารถแยกแกวออกจากพืชอื่น ๆ ดวยเอนไซม AspHI และแยกหมุยและหอม
แขกออกจากโปรงฟาโดยใชเอนไซม EheI 
คําสําคัญ: ลายพมิพดีเอ็นเอ, พีซีอาร, ไอทีเอส, แกว, หอมแขก, หมุย, โปรงฟา, มะแขวน, มะขวง, พริกหอม  
 
ฐานขอมูลสมุนไพรรอบคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อมรเทพ นําศรีเจริญกุล และ สุรศีล อินทศร  
อาจารยที่ปรึกษา: กานต เวียรศิลป     อาจารยที่ปรึกษารวม: วรพรรณ สิทธิถาวร และ สริน ทัดทอง  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
ฐานขอมูลสมุนไพรจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลของพืชสมุนไพรบริเวณรอบคณะเภสัชศาสตรจํานวน 13 ชนิด โดยการสํารวจพืช
สมุนไพรและถายภาพคนควาขอมูลโดยใชแหลงขอมูลจากสํานักงานขอมูลสมุนไพรมหาวิยาลัยมหิดล (http://www.medplant.mahidol.ac.th), 
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/herb_data), ฐานขอมูลสมุนไพรคณะการแพทยแผนตะวันออก 
มหาวิทยาลัยรังสิต (http://www.rsu.ac.th/oriental_med/HERBAL) และเอกสารทางวิชาการในการอางอิงขอมูล ขอมูลที่นําเสนอ
ประกอบดวย ชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะเดน สรรพคุณ และภาพประกอบ การนําเสนอจัดทําเปนเว็บไซตเพื่องายตอการเขาถึง จากน้ันใหผู
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เขาใชทําแบบประเมิน ในหัวขอดังน้ี 1) ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล 2) การเรียบเรียงเน้ือหาสามารถเขาใจไดงาย 3) ภาพประกอบ
สอดคลองกับเน้ือหาและคําบรรยาย เก็บขอมูลจากนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 3 ถึง 5 เน่ืองจากมีความรูเร่ืองเภสัชเวทแลว จากนั้นประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขาใชฐานขอมูล แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลใหครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
คําสําคัญ: ฐานขอมูล, สมุนไพร 
 
การพัฒนาตํารับยาทาตานเชื้อราในระบบไมโครอมิัลชันที่มีนํ้ามันถ่ัวเหลืองเปนสวนประกอบ 
 
นิภาพร ประเสริฐวิทย, นิลุบล มิ่งโมฬี และ โสรยา ชาวปากน้ํา 
อาจารยที่ปรึกษา: ชุติมา วีรนิชพงศ    อาจารยที่ปรึกษารวม: จิตติมา มานะกิจ และ อลงกต ตรีทอง 
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
ระบบไมโครอิมัลชันซ่ึงใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองเปนวัฏภาคน้ํามันไดถูกพัฒนาข้ึนโดยใช Cremophor®RH 40 รวมกับ Span 80 เปนสารลด
แรงตึงผิว และใช absolute ethanol เปนสารลดแรงตึงผิวรวม โดยทําการศึกษาที่สัดสวนของสารลดแรงตึงผิวตอ absolute ethanol เทากับ 
2:1 พบวาเม่ือเพิ่มสัดสวนของ Cremophor®RH 40 : Span 80 จาก 1:5 เปน 1:3 และ 1:2 ตามลําดับ บริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชันบน 
ternary phase diagram เพิ่มมากขึ้น แตเม่ือสัดสวนเพิ่มข้ึนเปน 2:3 ปรากฏวาบริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชันกลับลดลง น่ันคือ 
Cremophor®RH 40 : Span 80 (1:2) เปนสัดสวนของสารลดแรงตึงผิวที่ทําใหเกิดไมโครอิมัลชันที่ใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองเปนวัฏภาคน้ํามัน
ไดมากที่สุด ซ่ึงอิมัลชันที่เกิดข้ึนเปนชนิดนํ้ามันในนํ้า เม่ือเพ่ิมสัดสวนของสารลดแรงตึงผิวตอ absolute ethanol จาก 2:1 เปน 3:1 และ 4:1 
พบวาบริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชันไมไดเพิ่มมากขึ้น และไมโครอิมัลชันที่เกิดข้ึนมีทั้งชนิดนํ้ามันในนํ้าและน้ําในนํ้ามัน นอกจากนี้ยังพบผลึก
เหลวในวัฏภาคน้ําอีกดวย เม่ือใส ketoconazole สัดสวน 2% w/w พบวาระบบไมโครอิมัลชันและผลึกเหลวสามารถละลายยาไดดี มีบาง
สัดสวนที่ยาอาจมีผลชวยทําใหเกิดระบบผลึกเหลว เน่ืองจากพบ ketoconazole ในผลึกเหลวซึ่งเปนชั้นของสารลดแรงตึงผิวในวัฏภาค
ภายนอก และ ketoconazole สามารถละลายไดใน absolute ethanol ซ่ึงทําหนาที่เปนสารลดแรงตึงผิวรวม ดังน้ัน ketoconazole อาจสงผล
ตอการจัดเรียงตัวของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวมในระบบไมโครอิมัลชันและผลึกเหลว นอกจากนี้ หากบริเวณใดมีปริมาณสาร
ลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวรวมนอยจะพบการตกตะกอนของยาได 
คําสําคัญ: ไมโครอิมัลชัน, นํ้ามันถ่ัวเหลือง, ยาตานเชือ้รา, คาสมดุลของการละลายน้ําและน้ํามัน  
  
การประเมินประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ไลยุงของแผนแปะกักเก็บน้ํามันหอมระเหย 
จากพืชตระกลูสมในไมโครแคปซูล 
 
กานตสิรี ชัยชนะรุงเรือง และ พัชริดา วิทยไธสง 
อาจารยที่ปรึกษา: ชุติมา วีรนิชพงศ    อาจารยที่ปรึกษารวม: ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)     และ ภัทราวดี บูรณตระกูล   
การทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ไลยุงในภาคสนามของน้ํามันหอมระเหยจากพืชตระกูลสมซ่ึงมี limonene เปนสารสําคัญในการ
ออกฤทธิ์ไลยุงในอาสาสมัครจํานวน 2 คนซึ่งทาสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากสมความเขมขน 10 % w/w จํานวน 3 กรัมตอการทดสอบ
ในแตละครั้ง อาสาสมัครแตละคนจะทําการทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง การทดสอบแตละครั้งหางกัน 1 สัปดาห เปรียบเทียบกับเม่ือทาสารละลาย
นํ้ามันหอมระเหยจากสมความเขมขน 10 % w/w ผสมกับวานิลลิน 9 % w/w และสารละลายที่ไมมีทั้งนํ้ามันหอมระเหยจากสมและวานิลลิน 
พบวาจํานวนยุงที่เขามาเกาะตามรางกายของผูทดสอบเฉลี่ย 12.65, 4.5 และ 113 ตัว ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนยุงที่เขามาเกาะตามรางกายของ
ผูทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.002) แสดงวาสารละลายน้ํามันสมมีฤทธิ์ในการไลยุง และวานิลลินมีผลเพ่ิมฤทธิ์ใน
การไลยุง แตเม่ือทดสอบประสิทธิภาพในการไลยุงของแผนแปะกักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากสมในไมโครแคปซูลในอาสาสมัครซึ่งแปะแผน
ทดสอบชนิดละ 3 แผนตอคน แผนทดสอบมี 3 ชนิด คือ แผนทดสอบที่บรรจุนํ้ามันหอมระเหยจากสม แผนทดสอบที่บรรจุนํ้ามันหอมระเหย
จากสมผสมกับวานิลลิน และแผนทดสอบที่ไมมีทั้งนํ้ามันหอมระเหยจากสมและวานิลลินในไมโครแคปซูล พบวาจํานวนยุงที่เขามาเกาะตาม
รางกายของผูทดสอบคือ 120, 116 และ 217 ตัว ตามลําดับ ผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับการทดสอบในหองปฏิบัติการโดยใชชุด
ทดสอบ Excito-Repellency Escape Chamber (EREC) ซ่ึงพบวาจํานวนยุงที่บินหนีออกมาจากกลองทดสอบที่แปะแผนกักเก็บนํ้ามันหอม
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ระเหยจากสมในไมโครแคปซูลนอยกวาจํานวนยุงที่บินหนีออกมาจากกลองทดสอบที่ใชสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากสม น่ันคือ นํ้ามัน
หอมระเหยจากสมมีฤทธิ์ไลยุง แตเม่ืออยูในรูปแผนแปะไลยุง พบวาฤทธิ์ในการไลยุงลดลง อาจเนื่องมาจากปริมาณนํ้ามันหอมระเหยที่
ปลดปลอยออกมาจากแผนแปะมีไมมากพอที่จะออกฤทธิ์ไลยุง  
คําสําคัญ: นํ้ามันสม, นํ้ามันหอมระเหยไลยุง, การทดสอบประสิทธิภาพไลยุง  
 
การพัฒนาวธีิวิเคราะหปริมาณสารลิโมนีนในแผนแปะไลยุง 
 
ปวันรัตน ดิสนีเวทย, วรินทร ใหมนอย และ สุภัคภรณ เศวตาภรณ  
อาจารยที่ปรึกษา: ภัทราวดี บูรณตระกูล    อาจารยที่ปรึกษารวม: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ และ ชุติมา วีระนิชพงศ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณสารลิโมนีนในแผนแปะไลยุงที่มีสวนประกอบของนํ้ามันสม โดยใชเทคนิค 
Headspace-Gas Chromatography ในข้ันตอนการเตรียมแผนแปะไลยุงกอนการวิเคราะห พบวาตัวทําละลายรวมที่เหมาะสมที่สุดในการ
ละลายแผนแปะไลยุงไดแก อะซีโตน, เมธานอล และนํ้า ในสัดสวน 40.00, 6.70 และ 3.30 ตามลําดับ การตรวจสอบความถูกตองของวิธี
วิเคราะห พบวา linearity range อยูในชวง 2.532 - 15.192 mg/ml (y = 908.31x+1036.1) คา R2 = 0.9980 คาความแมนยําของการ
วิเคราะหพบวา intraday precision มีคา % relative standard deviation เทากับ 1.76 และ interday precision มีคา % relative standard 
deviation เทากับ 1.56 และคาความถูกตองของวิธีวิเคราะหมีคา % accuracy เทากับ 95.23–104.57  
คําสําคัญ: แผนแปะไลยุง, ไมโครเอนแคปซูลเลชั่น, แกสโครมาโตกราฟ, ลิโมนีน  
 
การพัฒนาสูตรตํารับเพื่อกลบรสขมของยาเมโทรนิดาโซล  
 
ศุทธิวัติ ศิริปน และ สุทธิพงษ สุติรัตนชัย  
อาจารยที่ปรึกษา: ภัทราวดี บูรณตระกูล    อาจารยที่ปรึกษารวม: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)   
รสขมของยาเมโทรนิดาโซล (metronidazole) ที่มีรูปแบบเปนยาเม็ด หรือยานํ้าแขวนตะกอน มีผลตอการรับประทานยาของผูปวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งยาสําหรับเด็กที่มีรสขม จะทําใหเด็กไมชอบที่จะทานยานั้น จึงไมไดรับความรวมมือในการรับประทานยาเทาที่ควร จึงได
ผลการรักษาอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน การวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาหาสูตรตํารับเพื่อที่จะกลบรสขมของผงยา โดยเคลือบผงยาเมโทร 
นิดาโซล โดยวิธี microencapsulation ดวย ethylcellulose (10 centipoise) ผงยาจะถูกเคลือบดวย ethylcellulose เกิดเปน microcapsule 
ดวยวิธี solvent evaporation จากนั้นศึกษาการปลดปลอยของเมโทรนิดาโซล (release profile) ออกจากผงเคลือบในสารละลาย phosphate 
buffer, pH 6.8 และ 0.1 N HCl ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซ่ึงเลียนแบบการปลดปลอยของยาในน้ําลายและกรดในกระเพาะอาหาร และ
วิเคราะหสารละลายเพื่อหาปริมาณยาโดยใช UV specrophotometer โดยใชความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร พบวามี % yield = 97.43 , 
encapsulation efficiency = 40.26% ในขณะที่ผลรวมการปลดปลอยของผงยาเคลือบใน phosphate buffer pH 6.8 ในเวลา 5 นาที อยูที่ 
8.18% ซ่ึงความสามารถในการทนรสขมของอาสาสมัคร อยูที่ 0.25 mg/ml ซ่ึงผลการศึกษาการปลดปลอยตัวยาในชวงเวลาตาง ๆ (0 - 30 
นาทีแรกของการทานยา) มีคาต่ํากวาคาความเขมขนที่ทําใหขมในอาสาสมัคร จึงถือวาสามารถทําการกลบรสขมของผงยาเมโทรนิดาโซล
ดวยวิธี Microencapsulation ได ในขณะที่การปลดปลอยในสารละลายคลายกรดในกระเพาะอาหาร เพื่อที่จะดูวาผงยาเคลือบปลดปลอยยา
ในกระเพาะอาหารหรือไม จากการวิจัยน้ีสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชเพื่อพัฒนาตํารับยานํ้าแขวนตะกอนเมโทรนิดาโซลสําหรับเด็กได  
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การศึกษาผลของเจลาตนิที่มีตอสมบตัิทางกายภาพเคมีของแผนฟลมไคโตซาน 
สําหรับปดบาดแผล 
 
เรือนขวัญ ชูกล่ิน และ จิรยุทธ อิสริยเมตต  
อาจารยที่ปรึกษา: จิตติมา มานะกิจ    อาจารยที่ปรึกษารวม: ชุติมา วีรนิชพงศ และ ดวงรัตน ชูวิสฐิกุล  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของเจลาตินที่มีตอสมบัติทางกายภาพเคมีของแผนฟลมไคโตซานโดยมีเจลาตินเปนสวนประกอบและมี 
กลีเซอรีนเปนพลาสติไซเซอร เพื่อเพิ่มความยืดหยุนใหแกแผนฟลม ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเพื่อนําไปใชในการพัฒนาแผนฟลมสําหรับปด
บาดแผล เตรียมแผนฟลมโดยนําไคโตซานและเจลาตินผสมกันในอัตราสวนตาง ๆ และมีการปรับ pH (100/0; 70/30; 50/50; 30/70 ) และ
ไมปรับ pH ในอัตราสวน 50/50 แลวไดทดสอบแผนฟลมในเร่ืองการดูดซับของเหลว ความยืดหยุน คา pH และการยึดเกาะผิวหนัง ผล
ทดลองพบวา เจลาตินมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ โดยพบวาแผนฟลมที่มีสัดสวนของเจลาตินที่สูงข้ึนทําใหความ
ยืดหยุนของแผนฟลมและการดูดซับเลือดเพิ่มข้ึนตามลําดับ แตคุณสมบัติทางดานการยึดเกาะผิวหนังนอยลง สวนแผนฟลมที่มีการปรับ pH 
จะมีความยืดหยุนของแผนฟลมและการยึดเกาะผิวหนังดีกวาแผนฟลมที่ไมปรับ pH แตในการทดสอบการดูดซับเลือดพบวาใหผลที่ใกลเคียง
กัน ดังน้ันในการออกแบบและพัฒนาเปนแผนฟลมไคโตซานควรเติมเจลาติน และควรปรับ pH เพื่อใหแผนฟลมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
คําสําคัญ: แผนฟลมไคโตซาน, เจลาติน, แผนปดบาดแผล 
 
การศึกษาความคงสภาพทางเคมีกายภาพของยาหยอดตาเฉพาะคราว  
2.5% w/v Phenylephrine Hydrochloride  
  
ภาวศุทธิ ตริตรอง, วรายุทธ อาบสุวรรณ และ อลิศรา ลีเลิศยานนท  
อาจารยที่ปรึกษา: อมรรัตน วิริยะโรจน    อาจารยที่ปรึกษารวม: ธนู ทองนพคุณ  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาความคงสภาพทางเคมีกายภาพของยาหยอดตาเฉพาะคราว 2.5% w/v phenylephrine HCl โดยการนํา 
10% w/v phenylephrine HCl มาเจือจางดวย sterile 0.9% w/v NaCl solution (NSS) และ sterile phosphate buffer solution ใหไดเปน 
2.5% w/v phenylephrine HCl และบรรจุใสขวดยาหยอดตาชนิดปราศจากเชื้อ เพื่อนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 40ºC แลวทําการ
วิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญโดยใชเครื่อง HPLC โดยใชคอลัมน C18 เปน stationary phase และใชเมทานอลกับนํ้า อัตราสวน 45:55 
เติมโซเดียมเฮปเทนซัลโฟเนต 0.11% w/v ปรับ pH 3 เปน mobile phase ใช furosemide เปนสารมาตรฐานภายใน การทํา specificity 
พบวาคา retention time ของ phenylephrine HCl มีคา 4.93 นาที และคา retention time ของ furosemide มีคา 9.08 นาที การทํา 
precision ทั้ง intra-day precision และ inter-day precision มีคา %RSD นอยกวา 5% การทํา accuracy มีคา % recovery อยูในชวง 
96.82 - 103.81% การทํา linearity ไดกราฟมาตรฐานเปนเสนตรงในชวง 30 - 150 µg/mL (r2=0.9981) ปริมาณของ phenylephrine HCl ที่
เก็บในอุณหภูมิ 4, 25 และ 40 ºC ทั้งตํารับที่ใช sterile phosphate buffer solution และ NSS เปนสารเจือจาง พบวามีปริมาณตัวยาสําคัญ
คงเหลือมากกวา 90% ของปริมาณเริ่มตน ตํารับที่ใช sterile phosphate buffer solution เปนสารเจือจาง มีคา pH อยูในชวง 4.70 – 5.03 
และมีคา osmolarity อยูในชวง 1154.30 – 1228.60 mOsmol/L สวนตํารับที่ใช NSS เปนสารเจือจางมีคา pH อยูในชวง 4.95 – 5.12 และมี
คา osmolarity อยูในชวง 536.30 – 565.10 mOsmol/L และผลการทํา clarity test พบวา ไมมีอนุภาคเกิดข้ึน ทั้งตํารับที่ใช sterile 
phosphate buffer solution และ NSS เปนสารเจือจาง ภายในระยะเวลา 90 วัน  
คําสําคัญ: phenylephrine HCl, ยาหยอดตาเฉพาะคราว  
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ความคงสภาพทางเคมแีละประสทิธิภาพในการทําลายเชื้อของ 70% เอทานอล 
 
วิศวะ มาเดช, ว.วัชระพงศ คงวัชระกุล และ ภาคิน นิ่มประยูร  
อาจารยที่ปรึกษา: สริน ทัดทอง    อาจารยที่ปรึกษารวม: ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ และ อมรรัตน วิริยะโรจน  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
การศึกษานี้เปนการหาความคงตัวของ 70% เอทานอลในขวด PET หลังเตรียม กระปุกแชคีมคีบและตลับแชสําลี รวมทั้งศึกษา
ประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของเอทานอลที่ความแรง 70%, 66.5%, 63% และ 60% (คิดเปนปริมาณเอทานอล 
100%, 95%, 90%, และ 85% ของ 70% เอทานอลตามลําดับ) โดยในการหาความคงตัวจะทําการเตรียมเอทานอล 70% ตามสภาวะจําลอง
การใชงานจริง จากน้ันนําตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อหาปริมาณเอทานอลคงเหลือที่เกิดจากการระเหยของเอทานอลไปในระหวางการใชงาน
ดวยเครื่องแกสโครมาโตรกราฟ และในสวนของการศึกษาประสิทธิภาพของเอทานอลที่ความแรงดังกลาว จะศึกษาจากการทําลายเชื้อ 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans หลังจากไดสัมผัสกับเอทานอลเปนระยะเวลา 30 นาที และ 
24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปทําการเพาะเชื้อบนอาหารแข็ง incubate ไว 24 ชั่วโมง และสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อ ผลของการหาความ
คงตัวของ 70% ไดผลการศึกษาดังน้ี คา % remaining ของเอทานอลในกระปุกแชคีมคีบตั้งในหองปรับอากาศในวันที่ 1, 2 และ 3 มีคาสูง
กวาเกณฑ 90% คา % remaining ในวันที่ 7 มีคา 81.98% คา % remaining ของเอทานอลในกระปุกแชคีมคีบตั้งในหองไมปรับอากาศใน
วันที่ 1 และ 2 มีคาสูงกวาเกณฑ 90% คา % remaining ในวันที่ 3 และ 7 มีคา 87.86% และ 63.33% สวนคา % remaining ของเอทานอล
ในตลับแชสําลีในหองปรับอากาศและในหองไมปรับอากาศในวันที่ 1, 2, 3 และ 7 มีคาสูงกวาเกณฑ 90% และผลของการศึกษาเอทานอล
ทุกความแรงที่ทําการทดสอบสามารถฆาเชื้อทดสอบทุกชนิดที่ใชทดสอบไดไมแตกตางกันเม่ือใหเชื้อสัมผัสกับเอทานอลเปนเวลา 30 นาที 
และ 24 ชั่วโมง จากคา % remaining ของเอทานอลที่คงเหลือในแตละวันตามที่ทําการศึกษาและผลการศึกษาประสิทธิภาพในการทําลาย
เชื้อของเอทานอลสามารถนํามากําหนดวันหมดอายุของ 70% เอทานอลไดดังน้ี เอทานอล 70% หลังจากการเตรียมในกระปุกแชคีมคีบ ตั้ง
ที่หองปรับอากาศมีความคงตัวไมนอยกวา 3 วัน และมีความตัวไมนอยกวา 2 วัน เม่ือตั้งไวในหองไมปรับอากาศ เอทานอล 70% หลังจาก
การเตรียมในตลับแชสําลีที่มีฝาปดตั้งในหองปรับอากาศและหองไมปรับอากาศมีความคงตัวไมนอยกวา 7 วัน ถึงแมวาจากผลของการศึกษา
จะสามารถทําลายเชื้อไดที่คา % remaining ที่ 85% แตมีการกําหนดวันหมดอายุของเอทานอล 70% ที่ % remaining ที่ 90% ตาม
มาตรฐานที่กําหนด เน่ืองจาก % remaining ที่ 85% สามารถทําลายเชื้อทดสอบไดแตอาจไมสามารถฆาเชื้ออื่นได จึงกําหนดวันหมดอายุ
ของเอทานอล 70% จากคา % remaining ที่ต่ํากวา 90%  
คําสําคัญ: ความคงสภาพของ 70% เอทานอล, การทําลายเชื้อจุลชีพ, gas chromatography  
 
การพัฒนาตํารับยาสีฟนที่มีสวนผสมของสารสกัดเปลือกมังคดุ 
 
นันทพล วงศสุขเกษม และ พุทธพงศ เดชรัตน  
อาจารยที่ปรึกษา: สริน ทัดทอง     อาจารยที่ปรึกษารวม: อมรรัตน วิริยะโรจน และ สถาพร นิ่มกุลรัตน  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม) 
มังคุด (Garcinia mangostana Linn.) เปนพืชที่มีพบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประโยชนในการใชเปนสมุนไพรมา
ชานาน เปลือกมังคุดประกอบดวยสารสําคัญในกลุม xanthone โดยสารที่พบมากคือ α-mangostin ซ่ึงมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการตานเชื้อ
แบคทีเรียในปาก จากคุณสมบัติดังกลาว จึงไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาตํารับยาสีฟนที่มีสวนผสมของสารสกัดเปลือกมังคุด เพื่อเพิ่ม
มูลคาผลผลิตของมังคุด และใชประโยชนทางการแพทย จากการศึกษาไดทําการสกัดสารสําคัญจากเปลือกมังคุดดวยวิธีแชสกัด โดยใช 
hexane เปนตัวทําละลาย และนํามาทดสอบฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรียในชองปาก Streptococcus mutans พบวาสามารถยังยั้งเชื้อ
แบคทีเรียชนิดน้ีโดยมี MIC ที่ 0.01 mg/mL แลวนําสารสกัดมาพัฒนาตํารับยาสีฟนที่มีความเขมขนตาง ๆ คือ 0.014% w/w, 0.025% w/w 
และ 0.05% w/w พบวา ตํารับยาสีฟนที่สามารถยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ไดดีที่สุด คือตํารับที่มีที่ความเขมขน 0.05% w/w 
จากนั้นทําการทดสอบความคงสภาพของตํารับยาสีฟนทั้ง 3 ความเขมขน พบวามีความคงสภาพที่ดีในสภาวะเรง และพบการเสื่อมสภาพ 
เม่ือเก็บตํารับยาสีฟนไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 เดือน โดยสารสําคัญในตํารับยาสีฟนเหลือประมาณครึ่งหน่ึงของปริมาณสารสําคัญเร่ิมตน 
ซ่ึงตองทําการศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยของการเสื่อมสภาพตอไป   
คําสําคัญ: มังคุด, การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในชองปาก, ยาสีฟน, Sterptococcus mutans  
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การแยกสารเทคโทไครซนิจากพรอพอลิสของประเทศไทยและฤทธิ์กระตุน apoptosis  
ของเทคโทไครซินตอเซลลมะเร็ง 
 
ชวณัฐ ศักดิ์ภิรมย และ สมฤทัย สุมเข็มทอง   
อาจารยที่ปรึกษา: ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย    อาจารยที่ปรึกษารวม: อมรรัตน วิริยะโรจน และ เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแยกสารเทคโทไครซินจากพรอพอลิสของประเทศไทยและทดสอบฤทธิ์กระตุน apoptosis ของเทค
โทไครซินตอเซลลมะเร็งโดยการแยกสารเทคโทไครซินดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ (column chromatography) และพิสูจนเอกลักษณดวย
วิธีทางสเปคโตรสโคป (spectroscopy) ไดแก ultraviolet (UV), infrared (IR), nuclear magnetic resonance (NMR) และ mass 
spectrometry จากนั้นนําสารเทคโทไครซินที่ไดมาทดสอบฤทธิ์กระตุน apoptosis ของเซลลมะเร็งปอดมนุษย A549 การทดลองแบง
ออกเปน 3 สวน ไดแก การใชเทคโทไครซินที่ความเขมขนตาง ๆ คือ 10, 20, 40 และ 60 µM เพียงอยางเดียว การใช TRAIL ที่ความ
เขมขน 100 ng/ml เพียงอยางเดียว และการใช TRAIL รวมกับเทคโทไครซินที่ความเขมขนตาง ๆ ในการทดสอบความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็งปอดมนุษย A549 แลวนําไปนับจํานวนเซลลรอดโดยใช MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, 
a tetrazole) assay จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่อง microplate reader แปลผลออกมาในรูปของรอยละของเซลลรอด 
(percent viability) ผลการทดลองสรุปไดวาการแยกสารเทคโทไครซินดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ ไดสารเทคโทไครซินบริสุทธิ์ คิดเปน
รอยละ 0.014 ของนํ้าหนักพรอพอลิส และพบวาเทคโทไครซินไมมีฤทธิ์กระตุน apoptosis และไมสามารถเสริมฤทธิ์กับ TRAIL ในการ
กระตุน apoptosis ของเซลลมะเร็งปอดมนุษย A549  
คําสําคัญ: tectochrysin, apoptosis, anticancer, TRAIL, propolis  
 
การแยกสารไครซินจากพรอพอลิสของประเทศไทยและฤทธิก์ระตุน apoptosis  
ของไครซินตอเซลลมะเรง็ 
 
พรรณนิภา นานาประเสริฐ และ พรรษมน สารานพกุล  
อาจารยที่ปรึกษา: ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย    อาจารยที่ปรึกษารวม: อมรรัตน วิริยะโรจน และ เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล  
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนาตัวยา (รวม)  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแยกสารไครซินจากพรอพอลิสของประเทศไทยและทดสอบฤทธิ์กระตุน apoptosis ของไครซินตอ
เซลลมะเร็งปอดของมนุษย A549 โดยการแยกสารไครซินดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟ (column chromatography) และนํามาพิสูจน
เอกลักษณดวยดวยวิธีทางสเปคโตรสโคป (spectroscopy)ไดแก infrared (IR), ultraviolet (UV), nuclear magnetic resonance (NMR) 
และ mass spectrometry จากนั้นนําสารไครซินที่ไดมาทดสอบฤทธิ์กระตุน apoptosis ของเซลลมะเร็งปอดของมนุษย A549 การทดลอง
แบงออกเปน 3 สวน คือ ใชสารไครซินที่ความเขมขน 20, 40 และ 60 µM เพียงอยางเดียว การใช TRAIL ที่ความเขมขน 100 ng/ml เพียง
อยางเดียว และการใชไครซินที่ความเขมขนตางๆ รวมกับ TRAIL ในการทดสอบความเปนพิษของเซลลมะเร็งปอดมนุษย A549 แลวนําไป
นับจํานวนเซลลรอดโดยใช MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole) assay จากนั้นนําไปวัดคา
การดูดกลืนแสงโดยใชเครื่อง microplate reader แปลผลออกมาในรูปของรอยละของเซลลรอด (percent viability) ผลการทดลองสรุปไดวา 
การแยกสารไครซินดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟไดสารไครซินบริสุทธิ์ คิดเปนรอยละ 0.49 ของนํ้าหนักพรอพอลิส และพบวาไครซินจะ
สามารถกระตุนเซลลมะเร็งปอดของมนุษย A549 ตอ TRAIL เพื่อเสริมฤทธิ์ในการทําใหเซลลมะเร็งเกิด apoptosis ได  
คําสําคัญ: chrysin, apoptosis, anticancer, TRAIL, propolis  
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การสํารวจผลิตภัณฑที่มนํ้ีามันหอมระเหยเปนสวนประกอบทีใ่ชในสปาในกรุงเทพมหานคร 
 
ธัญลักษณ หิรัญรัตนากร, ตรีวิทย แสงประเสิรฐธารี และ วรรณรัตน ชัชวาลย  
อาจารยที่ปรึกษา: สมหญิง พุมทอง    อาจารยที่ปรึกษารวม: ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ  
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจกลิ่นและรูปแบบของผลิตภัณฑที่มี นํ้ามันหอมระเหยเปนสวนประกอบที่ใชในสปาใน
กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลในสปาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 50 แหง ดวยแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
โดยมีเจาของสปาหรือผูจัดการ สปาเปนผูใหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย) ผลการศึกษา
พบวา สปาสวนใหญเปนสปาประเภทที่เนนการนวดและความงาม (Day spa) รองลงมาเปนสปาที่ใหบริการทางการแพทยและการดูแล
สุขภาพ (Medical spa) (รอยละ 70 และ 12 ตามลําดับ) การใหบริการสปาที่พบมากที่สุดคือ การนวดและบํารุงผิวกาย (รอยละ 94) ลูกคา
ที่มารับบริการสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อผอนคลายความเครียด จากการสํารวจพบวากลิ่นของนํ้ามันหอมระเหยชนิดเดี่ยวที่มีการใชมาก
ที่สุดในสปาคือ ลาเวนเดอร (รอยละ 70) รองลงมา คือ ตะไครหอม และ ยูคาลิปตัส (รอยละ 54 และ รอยละ 46 ตามลําดับ) สําหรับนํ้ามัน
หอมระเหยสูตรผสมที่มีใชน้ันมีความหลากหลาย โดยสวนประกอบสวนใหญ ไดแก นํ้ามันลาเวนเดอร, นํ้ามันสม และน้ํามันตะไครหอม เม่ือ
สอบถามถึงกลิ่นที่ไดรับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก ในสปา ไดแก ลาเวนเดอร, ยูคาลิปตัส, มะลิ, สม และตะไคร ตามลําดับ นํ้ามันนวด
เปนรูปแบบผลิตภัณฑที่มีการใชในสปาทุกแหง และเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เหตุผลที่นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอรไดรับ
ความนิยมในการใชในสปามากที่สุด นาจะเปนเพราะมีฤทธิ์ผอนคลายและมีราคาไมแพงเม่ือเทียบกับนํ้ามันหอมระเหยอ่ืนๆ ความนิยมใน
การใชบริการจากสปาของผูบริโภคสงผลใหผลิตภัณฑที่มีนํ้ามันหอมระเหยเปนสวนประกอบทั้งจากดอกไม (เชน มะลิ) หรือสมุนไพรไทย 
(เชน ตะไครหอม) มีโอกาสในการเติบโตทางการตลาด  
คําสําคัญ: นํ้ามันหอมระเหย, สปา 
 
ความรูและพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของแมบานตําบลองครักษ  
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
 
กิ่งกาญจน เหมือนทด และ ประจิตร อุดมสุข  
อาจารยที่ปรึกษา: พนิดา แจมผล     อาจารยที่ปรึกษารวม: ณัฐพร อยูปาน 
สาขาชีวเภสัชศาสตร  
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานความรูกับพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของแมบาน ใน ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก โดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมแมบานจํานวน 100 คน ที่ไดรับการสุมตัวอยางตามความสะดวกดวยแบบสอบถามระหวางวันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (t-test และ 
Analysis of Variance) และทดสอบความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมโดยใชคาสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน (Pearson’s correlation 
coefficient) ผลการศึกษาพบวากลุมแมบานสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 5000 บาท (รอยละ 49) มีอาชีพคาขาย 
(รอยละ 36) ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา (รอยละ 60) และแมบานสวนใหญมีการรับฟงขาวสารหรือความรูจากสาธารณสุข
หรือเจาหนาที่อนามัย (รอยละ 55) จากการทดสอบความรูเกี่ยวกับการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน พบวากลุมแมบานไดคะแนนเฉลี่ย 11.54 
± 3.51 (คะแนนสูงสุด = 17 คะแนนต่ําสุด = 2) สวนคะแนนพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนมีคาเฉลี่ย 11.30 ± 2.70 (คะแนนสูงสุด 
= 17 คะแนนต่ําสุด =7 ) จากการทดสอบคะแนนความรูเฉลี่ยของกลุมตาง ๆ พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
ตอเดือน การรับฟงขอมูลขาวสาร มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน สวนอาชีพและระดับการศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน นอกจากนี้ พบวาความรูมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (r = -0.22 , P < 
0.05) ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหเจาหนาที่สาธารณสุขและผูที่เกี่ยวของในการวางแผนในการจัดการ
ควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนและหาวิธีสงเสริมความรูในการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 
คําสําคัญ: ความรูและพฤติกรรมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน, แมบาน 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวชัพืชของเกษตรกร 
ในหมูบานไมดอกไมประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 
บุญสม รติธรรมานนท และ ศาวินี อัศวเรืองกิจกุล  
อาจารยที่ปรึกษา: ณัฐพร อยูปาน     อาจารยที่ปรึกษารวม: พนิดา แจมผล  
สาขาชีวเภสัชศาสตร 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชของเกษตรกร
ในหมูบานไมดอกไมประดับ คลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัดแมลงและ
วัชพืช จํานวน 100 คน โดยแบบสอบถาม ชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2552 และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59) มีอายุ 36 ปข้ึนไป (รอยละ 59)ประมาณครึ่งหน่ึง
ของเกษตรกรจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา (รอยละ 46) ประมาณหน่ึงในสามประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกวา 15 ปข้ึนไป 
(รอยละ 35) และมีระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชมากกวา 15 ป (รอยละ 35) สารเคมีกําจัดแมลงและกําจัดวัชพืชที่นิยมใช
มากที่สุดไดแก carbamate และ glyphosate คาเฉลี่ยของคะแนนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการใช
สารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําลังแมลงและวัชพืช คือ 18.49 ± 1.86 และ 38.22 ± 
1.86 ตามลําดับ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดแมลง ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ เพศ และระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดแมลงและ
วัชพืช มีผลตอความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) นอกจากนี้ ความรู
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืชของเกษตรกรในทิศทางเดียวกัน (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน = 
0.317, P < 0.05) ถึงแมผลการวิจัยพบวาเกษตรกรมีความรูอยางเพียงพอและพฤติกรรมนาพอใจ หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการกระตุนให
เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายตอสุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืช และมอบแนวทางการปฏิบัติตนเม่ือใชสารเคมีกําจัดแมลง
และวัชพืชแกเกษตรกร 
คําสําคัญ: สารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืช, พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดแมลงและวัชพืช 
 
ความรูและทกัษะการใชยาพนสูดในผูปวยนอกโรคหืดโรงพยาบาลศูนยการแพทย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
ชลธิวา มา, ภาวิณี โชคพรชุติรัก และ ฮาดาซาห เอ่ียมปทุมมาลย  
อาจารยที่ปรึกษา: สมหญิง พุมทอง    อาจารยที่ปรึกษารวม: ตุลยา โพธารส  
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและทักษะการใชยาพนสูดชนิด MDI (Metered - Dose Inhaler) ในผูปวยโรคหืดที่มารับ
บริการที่แผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 43 คน ระหวาง
วันที่ 4 - 30 ธันวาคม 2552 เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณรวมทั้งการใหผูปวยแสดงการใชยาพนสูดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ผล
การศึกษาพบวา มีผูปวยที่ใชยาพนสูดบรรเทาอาการจํานวน 42 ราย และควบคุมอาการจํานวน 3 ราย ในกลุมผูปวยที่ใชยาพนสูดบรรเทา
อาการน้ัน (42 ราย) ประเด็นความรูที่ผูปวยไมทราบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา การเวนระยะเวลาหาก
พนสูดมากกวา 1 ชนิด และ การทําความสะอาดเครื่องพนยา (รอยละ 83.3 , 73.8 และ 38.1 ตามลําดับ) สวนในกลุมผูปวยที่ใชยาพนสูด
ควบคุมอาการ (3 ราย) พบวาทุกรายไมทราบอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและการเวนระยะเวลาหากใชยาพนสูดมากกวา 1 ชนิด สวน
ทักษะการใชยาพนสูดของกลุมผูปวยที่ใชยาเพื่อบรรเทาอาการ พบวา ข้ันตอนที่ปฏิบัติผิดมากที่สุด คือ การหายใจออกทางปาก (รอยละ 
71.4) รองลงมา คือ การเขยาขวดยาและการกลั้นหายใจหลังพนสูดยา (รอยละ 38.4 และ 35.7 ตามลําดับ) กลุมที่ใชยาพนสูดเพื่อควบคุม
อาการนั้น ข้ันตอนที่ปฏิบัติผิดมากที่สุด คือ การหายใจออกทางปาก (รอยละ 66.7) จากการศึกษานี้จะเห็นไดวา ผูปวยบางรายยังขาด
ความรูและทักษะบางประการ แตข้ันตอนสําคัญที่มีผลตอการไดรับยาในขนาดที่เหมาะสม เชน ข้ันตอนการหายใจเขาพรอมกับกดกระบอก
ยานั้น ผูปวยสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามหากผูปวยสามารถใชยาพนสูดไดอยางถูกตองครบทุกข้ันตอนก็จะทําใหการใชยา
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันเภสัชกรจึงควรตระหนักถึงความสําคัญในการใหคําแนะนําการใชยาพนสูดแกผูปวยโรคหืด เพื่อใหเกิดการใช
ยาอยางมีประสิทธิผล  
คําสําคัญ: ความรู, ทักษะ, ยาพนสูด MDI, โรคหืด  
 
ความรูเก่ียวกับประโยชนและขอควรระวงัในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ปนตระการ คําจันทร, วิรัญญา ชวยเจริญสุข และ สุจิตรา กวยเงิน  
อาจารยที่ปรึกษา: สมหญิง พุมทอง  
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับประโยชนและขอควรระวังในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารของนิสิตคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเองจากนิสิตจํานวน 122 คน (ชั้นปที่ 
4 จํานวน 62 คน และ ชั้นป 5 จํานวน 60 คน) ระหวางวันที่ 7 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ 
รอยละ และความเฉลี่ย) และสถิติเชิงอนุมาน (t-test) ผลจากการสํารวจพบวา สวนใหญเปนนิสิตหญิง (รอยละ 72.10) และสวนใหญเคยใช
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (รอยละ 77.30) ซ่ึงผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นิยมใชมากที่สุด คือ วิตามินซี นอกจากนี้ บุคคลในครอบครัวของนิสิต
สวนใหญก็เคยใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเชนกัน (รอยละ 79.00) วัตถุประสงคหลักในการใชเพื่อการปองกันโรค ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือ 
นิตยสาร ตําราวิชาการ เปนแหลงขอมูลที่นิสิตใชเพื่อหาขอมูลการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารมากที่สุด จากการทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนและขอควรระวังในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร 28 ขอ พบวานิสิตไดคะแนนเฉลี่ย 14.66 ± 4.04 (คะแนนต่ําสุด = 3 และสูงสุด = 
25) และจากการทดสอบคะแนนความรูเฉลี่ยของนิสิตป 4 และ ป 5 ที่เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ป) พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05, คะแนนเฉลี่ยนิสิตป 4 = 13.07 ± 3.17 และ ป 5 = 15.93 ± 4.14) นอกจากนี้ คะแนนความรูเฉลี่ยของนิสิต
กลุมที่มีและไมมีประสบการณการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความแตกตางกันดวยเชนกัน (P < 0.05)  
คําสําคัญ: ความรู, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, นิสิตเภสัชศาสตร   
 
